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El Pósito de flnteqaera 
El Ayuntamiento resuelve, al fin, un 
viejo pleito en beneficio de 
los agricultores pobres. 
Con la intervención persona! en el 
asunto del limo, señor Inspector gene-
ral de Pósitos, don Vicente Burgaleta, 
que estuvo en Antequera hace varios 
días, ha terminado felizmente el viejo 
pleito de la deuda municipal con el 
Pósito. Y decimos felizmente porque 
la solución no ha podido ser ni más 
beneficiosa para los intereses del muni-
cipio, ni más justa para los intereses del 
Pósito, que queda restaurado de hecho 
y que inmediatamente comienza a fun-
cionar, con el reparto entre los agri-
cultores pobres de las siete mil qui-
nientas pesetas que ha recibido de la 
Corporación municipal. 
Hasta la actuación de los señores 
que constituyen el Concejo, el Ayunta-
miento de Antequera no había encon-
trado otro recurso que el de apelar a la 
fyga ante los requerimientos de pago, 
en tanto que encomendaba a las con-
sabidas influencias del sistema antiguo, 
la tramitación de arreglos repetidamen-
te rechazados por inadmisibles. El al-
calde y los concejales de ahora, enten-
diendo que los prestigios de la repre-
sentación que ostentan y la respetabili-
dad de la Corporación, les obligaban a 
un procedimiento más serio, por de-
cirlo así, han afrontado este problema 
desde un punto de vista justo, y han 
logrado—aparte el desusado honor de 
que venga a Antequera a resolverlo el 
ilustre ingeniero que asume las funcio-
nes de la Delegación Regia de Pósitos— 
que sin perturbar la marcha de la ad-
ministración municipal de una manera 
sensible, se restablezca el Pósito de An-
tequera, suprimido va ya para muchos 
años. ¡Como que fué una de las víctimas 
del derrumbamiento de la Plaza de 
Abastos, de triste memoria! 
El acuerdo se reduce sencillamente 
a que de los ingresos municipales de 
cada año se dedique un seis por ciento 
a restituir a los agricultores pobres de 
Antequera lo que es suyo; lo que no 
debió aplicarse nunca a otro fin que al 
de auxiliarles; lo que no debió perderse 
D O C T O R LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berl ín. 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; los martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de oro. 
P E D I D 
nunca entre las atenciones de servicios 
municipales, para los que el vecindario 
soporta cargas y tributos.-
Sin la distracción—autorizada, desde 
luego—de las 307.000 pesetas que el 
Ayuntamiento aplicó a la construcción 
del mercado, los agricultores de Ante-
quera tendrían hoy a disposición de sus 
necesidades unos dos millones de pe-
setas. Este cálculo aproximado releva 
de toda otra consideración retrospecti-
va, al propio tiempo que invita a muy 
amargas reflexiones. 
Es posible que orientada en ta! sen-
tido la acción del municipio, nadie se 
hubiera atrevido a interrumpir la obra 
de restitución a los humildes que 
ahora se emprende; pero el alcalde y 
los concejales han querido evitar que 
se repitan casos anteriores de incum-
plimiento, y celosos de que la benéfica 
institución que renace bajo sus auspi-
cios no vuelva a desapaiecer, han acep-
tado la intervención de los ingresos 
municipales en forrna que deje bien 
garantizados los sagrados intereses que 
el Pósito representa. Y ésta—y no otra 
que se obstinan en elaborar ciertas asus-
tadizas sutilezas—es la verdadera signi-
ficación del embargo. 
En resumen: que dentro de pocos 
días se procederá a! reparto entre los 
agricultores de siete mil quinientas pe-
setas, a un interés del cuatro por ciento 
anual; que el año próximo se repartirán 
treinta o cuarenta mil pesetas, y que así 
sucesivamente,—y ^mc/íM al embargo-
no podrá malograrse la restauración del 
Pósito de Antequera, que era el de más 
cuantioso caudal de la provincia. 
Si por otros motivos no merecieran 
ya bien de la ciudad los hombres que 
la rigen, creemos que es sobrado título 
para ello el haber dado cima a esta em-
presa. 
* * 
He aquí el edicto publicado por la 
administración del Pósito: 
«Don Eduardo Moreno Liorza, ad-
ministrador del Pósito de esta ciudad: 
HAGO SABER: Que por orden del limo, 
señor Inspector general de Pósitos, y a 
fin de que se dé comienzo sin demora 
a la restauración del Pósito de Ante-
quera, cuya desaparición efectiva data 
de largos años, se va a proceder al re-
parto de las existencias en arcas, cons-
tituidas por la suma de siete mil qui-
nientas pesetas, percibida del Excmo. 
Ayuntamiento por cuenta de! reintegro 
del débito que contrajo. 
A este efecto, por el presente se 
hace un llamamiento a todos los agri-
cultores que necesiten del auxilio de la 
benéfica institución, para que en el pla-
zo de diez días desde la publicación de 
este edicto presenten sus instancias ante 
esta Administración, provisionalmente 
establecida en las oficinas del excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Con arreglo a las prescripciones le-
gales, en cada solicitud se hará constar, 
con la cuantía del préstamo que se 
interese, las garantías que ofrezca el 
peticionario para responder del. débito 
que contraiga. En la concurrencia de 
peticiones serán preferidos aquellos 
agricultores que paguen menor cuota 
de contribución por cultivo y ganadería 
y en igualdad de tributación los prés-
tamos menos cuantiosos. 
El interés legal de las cantidades 
que se repartan, será el de cuatro por 
ciento anua!. 
Antequera 12 de Marzo de 1924.— 
El administrador, Eduardo Moreno». 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
E S T U C H E S B E MÜTEJWTICílS 
de buena calidad 
De vonii» «n la libraría «El Sigla XX». 
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telegrafía y telefonía 
inalámbrica 
Iniciado en Antequera un movimien-
to favorable a la utilización de este 
maravilloso invento, y como quiera que 
dicho procedimiento es escasamente 
conocido de la generalidad de las gen-
tes, que a medida que lo conozcan 
han dé' anhelar utilizarlo, nos hemos 
permitido requerir el concurst) del jo-
ven e ilustrado ingeniero del Cuerpo 
de Telégrafos, D. Ricardo Puente, que 
nos ayudará en esta tarea de divulga-
ción científica, publicando algunos ar-
tículos sobre este asunto, que segura-
mente han de leerse con avidez por los 
amantes del progreso; restándonos al 
hacer públicas estas manifestaciones, 
dar las gracias al señor Puente, por su 
valioso y, desinteresado concurso. 
Está tan extendida la telegrafía y la 
telefonía sin hilos en las naciones civi-
lizadas, principalmente en los Estados 
Uuidos, que es de mucha utilidad 
conocer, aunque sólo sea, los funda-
mentos de este gfan invento moderno, 
el más transcendental ideado en el 
siglo pasado y perfeccionado rápida-
mente en lo poco que va del siglo 
actual. 
Se dedican los físicos tanto a estu-
diar este fenómeno y se avanza con 
tanta rapidez en las inves-tigaciones, 
que aún dedicados exclusivamente a su 
estudio, es difícil seguir su marcha sin 
quedarse retrasados. 
Lo que voy á exponer, con la ma-
yor claridad posible y haciendo uso de 
símiles hidráulicos y mecánicos, tiende 
a familiarizar a todoV con este nuevo 
medio de comunicación. 
Cuando se arroja una piedra a un 
estanque de aguas en reposo, se ob-
serva qüe alrededor del punto en que 
ha caído se van describiendo círculos 
concéntricos, cuyos radios aumentan 
sucesivamente, hasta llegar a los lími-
tes del estanque. 
Análógaménte, si con un martillo 
golpeamos un objeto metálico, éste vi-
brará y sus vibraciones se propagarán 
por el espacio. 
Si algo distante del punto en que 
hemos arrojado la piedra en el estan-
que, y dentro del mismo colocamos un 
corcho sobre las aguas, en tanto las 
ondas producidas no alcancen al cor-
cho, éste permanecerá inmóvil; pero, 
en cuanto lleguen a dicho lugar, el 
corcho se moverá y estará oscilando 
basta que aquéllas cesen. 
Si un observador se coloca a dis-
tancia de 400 metros, por ejemplo, d^l 
lugar en que se golpea el objeto metá-
lico (que puede ser una campana), no 
oirá el sonido al mismo tiempo que ve 
golpear la campana, sino al cabo de 
algún tiempo (poco más de un segun-
do), debido a que el sonido tarda en 
propagarse 340 metros por segundo, 
próximamente, y en cambio es casi 
instantáneo para distancias pequeñas al 
efecto de la visión. 
Sentado estov si pudiésemos produ-
cir oscilsciones eléctrica?, y a cierta-
distancia colocamos un cuerpo que 
pudiera registrabas, habríamos resuelto 
el problema que nos ocupa. 
Esto se consigue por medio de cir-
cuitos eléctricos, constituidos por un 
condensador y una bobina, la cual, 
equivale a la masa de agua o a la cam-
pana de los ejemplos anteriores. 
Ahora falta producir oscilaciones en 
este circuito. Para ello y próximo a él 
se hadten sallar chispas eléctricas, apro-
ximando dos conductores a distinto 
potencial, y estás chispas hacen oscilar 
el circuito. Dichas chispas equivalen 
a la piedra o al martillo citados. Las 
oscilaciones del circuito se transmiten 
por el espacio. 
Si a distancia del circuHo colocamos 
otro análogo, éste oscilará por las 
ondas eléctricas enviadas por el pri-
mero, del mismo modo que el corcho 
oscilaba en el estanque y el observador 
oía el sonido producido por el golpe 
del martillo sobre la campana. 
Ahora bien, si en este circuito re-
ceptor colocamos un teléfono, su mem-
brana vibrará reproduciendo él sonido 
correspondiente a su vibración, igual-
mente que en la telefonía ordinaria. 
Si la chispa que se produjo en el 
circuito transmisor fué de corta dura-
ción, xf- de segundo, en el teléfono 
oiremos un sonido corto; por el con-
trario si la chispa duró V* segundo, 
oiremos un sonido más largo. El pri-
mero es equivalente a un punto y el 
segundo a una raya. La combinación 
de los puntos y de las rayas nos dará, 
por el alfabeto Morse, las letras, y po-
dremos recibir cualquier mensaje. 
En el próximo artículo me ocuparé 
de la telefonía sin hilos y estableceré la 
diferencia que existe entre ésta y la 
telegrafía. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
«SAN AGUSTÍN» 
GASA DE COTTIPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
pondiente, y llenos los demás requisitos 
legales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
Taller» de Modista 
D E 
J O S E F A JI/néNEZ 
CALLE: SANTA CLARA, ¿ve 
P E D I D 
N E C T A R A L V E A R 
No será admitido ningún trabajo, aunqa» 
haya de s*r publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
COFRADÍAS ANTEQUERANAS 
La de Huestra Señora de 
la Soledad 
Por primera vez, después de sesenta 
anos de no hacerlo, va a salir en pro-
cesión la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad, Quinta Angustia y Santo 
Entierro, que es tal vez la más antigua 
de las que subsisten en nuestra ciudad,y 
cuya fundación se ignora cuándo se 
eféetuó n i ; qué personas la llevaron a 
cabo. Unicamente consta, por unas 
viejas y rotas Constituciones, que el 
año 1568 el licenciado Pedro de Anda, 
arctdiano de Ronda, dignidad de la 
Santa Iglesia de Málaga, provisoá y 
vicario general por el señor D. Fran-
cisco Blanco, aprobó y confirmó dichas 
Constituciones, de domie «e deduce 
que en dicho año ya existía la Cofradía. 
A título de curiosidad, y entre tanto 
que nos facilitan otros documentos in-
teresantes, referentes a esta Cofradía, 
vamos a copiar una sentencia que re-
cayó a favor de un privilegio de que 
estaba en posesión, y sobre el que 
mantuvo pleito en el año 1738 con las 
del Santo Entierro, de San Agustín, y 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Dice así: 
«En el pleito que ante nos se ha 
seguido, y pende por parte de la Cofra-
día de la Soledad, sita en el Convepto 
de Carmelitas Calzados, de la ciudad 
de Antequera, sobre que se le manten-
ga y ampare en la quasi posesión de 
presidir en la procesión del Viernes 
Santo por la tarde en dicha ciudad; y 
su procurador, en su nombre, y los 
estrados de esta Audiencia, que fueron 
señalados a la Hermandad de Dolores, 
sita en el Convento de Carmelitas Des-
calzas de dicha ciudad, vistos estos au-
tos:—Fallamos, atento a los autos y sus 
méritos, que debemos mantener y árti-
parar a la dicha Hermandad de la Sole-
dad en la quasi posesión de presidir en 
la procesión que se hace en diqha ciu-
dad de Antequera el Viernes Santo por 
la tarde, en cuya consecuencia admi-
nistra justicia debemos mandar y man-
damos que la referidad Hermandad de 
los Dolores, sita en el Carmen descalzo 
de dicha ciudad, no la inquiete ni per-
turbe en dicha quasi posesión de la 
presidencia, y que caso de incorporarse 
en la procesión ocupe el lugar que le 
corresponde entre las demás Herman-
dades; con que presida siempre la di-
cha Hermandad de la Soledad y Quinta 
Angustia. Y por esta nuestra sentencia 
definitivamente juzgando, así lo pro-
nunciamos y mandamos. — Licenciado 
don Felipe Martín Obejero>. 
Cuya sentencia fué hecha saber en 
dicho día a D. Francisco de Zabalza y 
en estrados de esta Audiencia. Y en 
este estado, que el referido se dió peti-
ción, diciendo se había pronunciado 
sentencia a favor de su representado y 
que en el término que había tenido la 
Hermandad de los Dolores que apelar 
no lo habían hecho, por lo que se le 
acusó la rebeldía y pidió se declarase 
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Ortopédico 
E N A N T E Q U E R A 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
piernas y B m z o s aptiFiciales 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
fajas eLásticas paí^a señaba y caballero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias elásticas para uaHces y llagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Optica medical 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
Coches para niños y paralíticos 
H E R JV I A S 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
i consulta, completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
(i) 
dicha sentencia por pasada en autoridad 
de cosa juzgada; y habiéndose llamado 
Ios-autos, se proveyó el del tenor si-
guiente: «Auto.—En la ciudad de Má-
laga en diez y ocho días del mes de 
Marzo de mil setecientos treinta y ocho 
años. El señor licenciado don Felipe 
Martín Obejero, gobernador, provisor y 
vicario general, juez de testamentos y 
Obra Pía de este Obispado: habiendo 
visto estos autos y que la sentencia en 
ellos por mi autoridad pronunciada en 
siete del presente mes se hizo saber 
a las partes y en el tiempo que han 
tenido no han apelado en dicho contra 
ella cosa alguna. Digo: Declaraba y 
declaro dicha sentencia por consentida 
y pasada en autoridad de con Juzgado, 
y mando se guarde, cumpla y ejecute 
como en ella se contiene y que se le dé 
a la parte Je la Cofradía de I.á Soledad 
y Quinta Angustia de la ciudad de An-
tequera el testimonio que pide y lo 
firmo. Ldo. Obejero.—Juan de Espino-
sa. — Este auto fué hecho saber al 
dicho Francisco de Zabalza dentro de 
estrados de esta Audiencia. Ante mí el 
escribano donjuán Espinosa». 
Esta Cofradía sacará en procesión 
tres pasos: La Sant^ Cruz, el Santo En-
tierro y Nuestra Señora de la Soledad. 
P E D I D 
N E C T A R A L V E A R 
C a t á l o g o s de Modas 
Fashion Book, (Pictorial Review), para la 
primavera de 1924. 
Embroidery Magazine, (Pictorial Review), 
bordados y labores. 
La vrai tnode, La moda futura, Les niodes 
d'Eté, Elite, y otros muchos catálogos 
de modas para la actual y próxima tem-
porada tiene a la venta la librería EL 
SIGLO XX, calle Infante D. Fernando, 58. 
Sobre el paisaje de otoño 
la tarde agoniza lenta... 
Se siente frío en e! alma 
y en el corazón tristeza. 
Está el parque silencioso. 
Cubre sus calles desiertas 
una verdinegra alfombra 
de hojas que cayeron secas 
de ios árboles que al soplo 
de las brisas cabecean, 
'r 7 íi ' 
Bañada en ¡a luz dudosa 
dé te tarde amarillenta 
una hermana de los pobres 
a los ancianos contempla 
que con paso trabajoso 
por los caminos .pasean. 
Y sus cabellos nevados, 
su tez arrugada y seca, 
su andar tardo, su tos ronca, 
su voz que en los labios tiembla, 
le anuncian que hacia la tumba 
lentamente ya se acercan: 
¡son hojas que van cayendo 
del árbol de la existencia! 
Al mirar a estos ancianos 
bañados en la lUz incierta 
de un crepúsculo de otoño 
en estas calles desiertas, 
se siente frío en el alma 
y en; corazón tristeza... 
* Mas, ellos sonríen felices 
y en santa quietud contemplan 
las hojas que de los árboles 
cayeron al suelo muertas. 
Y aunque saben que sus vidas 
son también cual hojas secas 
, que el cierzo arrancará pronto 
del árbol de !a existencia, 
no siejiten frío en el alma 
ni en el corazón tristeza, 
porque han visto levantarse 
entre las ramas escuetas 
una torre, en cuya cumbre 
la Cruz sus brazos eleva, 
recordándoles que un día ; 
han del surgir de la tierra 
como los verdes retoños 
que brotan en prívamera. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
(Capuchino) 
(1) Poesía inspirada en el cuadro así titu-
lado del pintor Angel Dall'Oca Bianca. 
ACONTECIMIENTO TEATRAL 
P I L A R G A R C Í A 
La maga del canto regional, la artis-
ta predilecta de la? señoras por su arte, 
moralidad, presentación lujosa, deco-
rado propio y repertorio exclusivo, ex-
tenso y variado, hará su debut en el 
salón Rodas, el martes próximo, donde 
actuará ea cinco únicas funciones. 
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D. E t 
EL SEÑOR 
P. A. 
on Rafael de la Linde laiauera 
Que falleció a la edad de 62 años; después de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 
al participarle tan sensible pérdida, ruegan a sus 
amistades dediquen una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
La actuación gubernativa 
durante la semana 
En virtud de actas levantadas por 
el inspector de Abastos de esta locali-
dad, han sido impuestas por la Junta 
provincial de Abastos las multas si-
guientes: 
A don José García Btrrocal, calie 
de la Tercia, pesetas 1.000, por no 
haber declarado sus existencias de 
aceites. 
A don Francisco Arjona Muñoz, 
calle Santa Clara, número 5, pesetas 75, 
por tener pesas y (básculas faltas de 
peso. 
A don Leopoldo Otero Cruz, Boba-
dilla, pesetas 150, por tener faltas las 
pesas. 
A don Antonio Rojas, Bobadilla, 
pesetas 250, por vender pan falto de 
teso. 
A don Antonio Ruiz, también de 
Bobadilla, pesetas 100, por falta de 
peso en el pan y fraccionar el mismo 
más de lo debido. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Santos, Iniciados y Posesos modernos", por 
Juan Finot—Versión castellana de R. Can-
sinos-Assens.—5.50 pesetas. 
"Mi hermano y yo", comedia en tres actos, 
por Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
Estrenada en el teatro Lara, de Madrid, 
el 29 de Febrero de 1924.—2.50 pesetas. 
"Cuesta abajo", novela, por Enrique Ardel.— 
Versión castellana de S, Teixidor—5 pts, 
"La duquesa de la Valliere, la voluptuosa", 
por la Condesa de Charenton.—Colección 
de "Las grandes enamoradas".—4.50 pts. 
"El amor conyugal", por el doctor Otto Shu-
wartz-—Biblioteca de Medicina Popular. 
5 Pesetas. 
"Historia natural de la mujer", por el mismo 
autor e idéntica biblioteca.—5 pesetas. 
"VIDA DE PÍO X", por A. Forbes. (En estas 
páginas encontrarán el testimonio más 
elocuente de la santidad de quien, en la 
jerarquía más alta de la tierra, siguió 
siendo el párroco de los humildes). 4 pts. 
"Consultor indicador taurino universal", por 
Angel Carmona (Camisero).—Para prefe-
sionales y aficionados en general.—6 pts. 
V I D A m U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside el señor Checa Palma y 
asisten 18 concejales. 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se da cuenta de oficio del Gobier-
no civil en el que se concede la exen-
ción de subasta para la recomposición 
del camino de Bobadilla (pueblo) a su 
estación. 
Comunicación del Ministerio del 
Trabajo, sección de Pósitos, resolvien-
do la reclamación del Ayuntamiento en 
lo referente a la deuda de éste con 
Pósitos, en el sentido de acceder al 
pago de dicha deuda en la forma soli-
citada (600.000 pesetas), pero embar-
gando ci 6 por 100 de los ingresos del 
Ayuntamiento para garantir dicha deuda. 
Se lee diligencia de embargo en la 
que acreditan a Pósitos 7.500 pesetas 
como primera partida de abono de esa 
deuda, que se destinan a la reconstitu-
ción del Pósito de Antequera; consig-
nándose la protesta del Ayuntamiento 
por el embargo y liquidación hecha, de 
la que se hará la oportuna reclamación. 
También se lee escrito del excelen-
tísimo Ayuntamiento a la Dirección 
general de Pósitos, reclamando del em-
bargo, y pidiendo una nueva liquida-
ción y solicitando no rebase de 300.000 
pesetas la cantidad que debe pagar el 
Ayui'ítamiento. 
La presidencia hace historia de la 
gestión realizada para la terminación de 
este enojoso asunto; dice que hay dis-
crepancia entre las 600.000 pesetas 
que Pósitos reclama y las 300.000 pe-
setas que el Ayuntamiento estima es 
deudor, y ha creído necesario reclamar 
de ello; que también reclamó de la 
diligencia de embargo, pero que fué 
preciso hacerlo para garantir el pago. 
Se lee ofrecimiento del administra-
dor de Pósitos, nombrado para el de 
Antcquera, y propósito de repartir entre 
agricultores las 7.500 pesetas de la pri-
mera entrega (en otro lugar va el edicto 
reconsti-publicado), quedando, pues, 
tuido dicho Pósito local. 
1 Se lee dictamen de la comisión de 
aguas referente a la adquisión y colo-
cación de U tubería de aguas de la 
Magdale^-i, irnportanté la suma 101.000 
pesetas. 
El señor Cuadra Biázquez dice que 
estudiada por la comisión el pró y con-
fra de unos y otros procedimientos, 
resulta que la tubería de hierro importa 
140.000 pesetas y siendo de cemento 
armado, importa 101.000 pesetas, sin 
que el cambio de sistema perjudique en 
nada a la seguridad de la cañería y con 
facilidades de pago que no ofrecen las 
casas que suministran la tubería de 
hierro. 
El señor Rojas Arreses dice que no 
debe variarse el sistema de tubería sin 
un informe técnico competentísimo, 
pues eso podía censurarse; dice que en 
Málaga se está sustituyendo la tubería 
de hierro por la de cemento armado, y 
al frente de ello está el señor Bores, 
hijo de Antequera, y que debía consul-
társele el caso antes de resolver en 
definitiva. 
Se acuerda aprobar el informe de la 
comisión, que ésta se traslade a Mála-
ga y consulte con el señor Bores Ro-
mero; que se autorice al señor alcalde 
para solicitar la exención de subasta 
para la adquisición y colocación de 
tubería, y para que se abra la zanja 
para la colocación de los tubos adqui-
ridos. 
Solicitud de la sociedad F. C. Iberia 
de una subvención de 50 pesetas anua-
les, para arrendamiento de local para el 
fútbol. 
Escrito de una empresa de informa-
ción telegráfica comercial interesando 
suscripción, acordándose suscribirse. 
Escrito de los señores Hijos de Juan 
Ramos Granados reclamando del pago 
duplicado de arbitrios por un solo con-
cepto y mercancía, acordándose pase a 
comisión de arbitrios. 
Escrito de Juan González García, 
cabo del personal de arbitrios, recla-
mando aumento de sueldo por excesivo 
trabajo, acordándose pase a ¡a comisión 
de arbitrios. 
Otro de don Manuel Rubio Vázquez 
solicitando certificaciones sobre deter-
minados puntos de su gestión como 
rematante de arbitrios que fué; pasando 
a la jurídica y de arbitrios. 
Se nombra empleado de arbitrios a 
|osé Vega Sánchez. 
Se lee oficio del delegado guberna-
tivo sobre procedimiento para el cobro 
de los arbitrios; acordándose proceder 
corno se indica. 
Leído oficio del alcalde de Villa-
nueva de Algaidas, diciendo que doña 
Josefa Granados está en el padrón de 
dicho pueblo, se acuerda darla de baja. 
Se nombra a don Gonzalo Ruiz 
oficial del Ayuntamiento en propiedad, 
a don Antonio Morales auxiliar, y a 
don Manuel Mingorance aspirante a 
oficial. 
Queda sobre la mesa el reglamento 
de la Guardia municipal. 
Se aprueba informe proponiendo el 
nombramiento de don Juan Jiménez 
García >' don Antonio Gallardo del 
Pozo para las clínicas especiales del 
hospital de San Juan de Dios. 
Se acuerda también aprobar informe 
de la comisión proponiendo se admitan 
en e! hospital enfermos de pago. 
Se accede a dar 20 pesetas a Rosaiio 
Romero Olmedo, para ir a curarse a 
níanada; v »e concede el permiso que 
solicita un vendedor del mercado. 
Se da cuenta de escrito de! delegado 
para que se provea la plaza de director 
del Laboratorio municipal de Higiene. 
Se acuerda exponer al público el 
padrón de coches y automóviles. 
Se lee comunicación de los hijos 
del señor Pino dando gracias por los 
acuerdos del Ayuntamiento referentes 
a su difunto padre (q. e. p. d.). 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
La presidencia da cuenta de haber 
impuesto multa de diez días de sueldo 
a los fontaneros y jardinero munipalts 
por faltas cometidas. 
El señor Castilla Granados dice que 
el farmacéutico municipal cobra canti-
dad irrisoria y debe aumentársele en el 
anó próximo,acordándose así. 
El señor Moreno Fernández de Ro-
das, dice que se debe protestar de las 
97.000 pesetas que importan ios hono-
rarios del agente ejecutivo de Pósitos, 
pues resulta una cifra onerosa para el 
Ayuntamiento, y así se acuerda. 
„ El señor Rojas Pérez solicita se pon-
ga una cubierta al lavadero público de 
la Puerta del Agua, acordándose que 
el arquitecto municipal haga el proyec-
to y pase también a la comisión de 
higiene, sobre las condiciones de dicho 
laboratorio. 
V no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
U n a c a r t a 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Leído en la prensa 
ia multa de setenta y cinco pesetas que 
me impone la Junta provincial de Abas-
tos, por tener básculas y pesas faltas, 
ruego a usted la publicación de la pre-
sente para conocimiento del público de 
que la falta entre básculas y la pesa de 
un kilogramo no llegá a cinco gramos, 
lo que creo es a causa de! abandono 
en que hemos estado, no imaginando 
de que con la rigurosa exactitud rei-
nante pudiera ser falta tal deficiencia. 
Con tal motivo le doy mil gracias, 
y puede mandar a su afino, s. q. e. s. m. 
Francisco Arjona. 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
Paira libros escolares-
E L SIGLO X X 
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N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del día 11 dejó de exis-
¡ tif, después de corta enfermedad, el 
I señor D. Rafael de la Linde Talavera, 
i del comercio de esta plaza. (D. e. p.) 
Las grandes simpatías con que con-
¡ taba el finado y su familia se eviden-
ciaron en el triste acto del sepelio, efec-
tuado el miércoles por la tarde, concu-
rriendo numerosísimo acompañamiento. 
A esas manifestaciones de sentimien-
to nos unimos sinceramente, haciéndo-
selo constar así especialmente a su viuda 
y a nuestros queridos amigos D. José 
y D. Rafael de la Linde Gómez y demás 
hijos d« dicho señor. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma la señora doña 
Victoria > Espinosa, de Cabrera Avilés, 
habiendo venido a operarla el doctor 
Otero, de Granada. 
Deseamos mejoría a dicha señora. 
LA GRAN PAPALINA 
Juan Baro Bautista se despidió del 
domingo de Piñata con una gran pitima 
y así como pudo darle por irse a dor-
mirla a su propia casa, por lo que le 
dió fué por escandalizar en calle Estepa, 
ya de madrugada. 
Unos bondadosos guardias, actuan-
do de niñeras, se lo llevaron a dormir 
a la grillera. 
EL COBRO DEL REGISTRO FISCAL 
Se hace saber a los deudores por 
repartimiento para la formación del 
Registro fiscal de edificios y solares, que 
terminado el período voluntario para 
satisfacer dicho impuesto municipal, 
quedan incursos en el primer grado de 
apremio con el recargo del 5 por 100, 
y si no lo hicieran efectivo en el plazo 
de tres días a contar desde el de ma-
ñana en la oficina recaudadora, estable-
cida en la casa Ayuntamiento, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
OCASIÓN 
. Se vende la casa de calle Lacena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
SALÓN RODAS 
Para esta noche, la magnífica exclu-
siva alemana en cuatro partes, «Despo-
jos del mar>, la comedia americana en 
dos partes, «Regueras de sangre», y la 
divertida película en dos partes «Fun-
ción benéfica. 
Del martes a! sábado, la gran exclu-
siva americana en 18 episodios, «Los 
grandes misterios del radio»; continua-
ción de la serie «La gran recompensa», 
por el Conde Hugo, y la maga del 
canto regional Pilar García. 
Aunque no se abre abono para estas 
funciones, los señores que lo estuvieran 
a la última temporada Plana-Díaz y 
deseen que se les reservan las localida-
des, pueden hacer sus encargos en Con-
taduría hasta el martes por ia mañana. 
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U Socóte Primo de .[¡ime 
Los mejores del mundo. 
Do veno;! en 
L A FIN D E L MUNDO 
a 4, 6 y 8 reaies 
Comprando cinco libras en la clase de 
seis y ocho t cales, se regala una latita 
de té de la Chinnaná. 
POR FALSEDAD 
Por el delegado gubernativo ha sido 
denunciada una supuesta falsedad o 
suplantación de firma de varios vecinos 
de Bobadilla, en un documento priva-
do, por cuyo motivo el Juzgado de 
instrucción de este partido instruye el 
correspondiente sumario en averigua-
ción del hecho. 
UN GRAN DÍA DE DULCE 
SERÁ EL DÍA DE SAN JOSE 
Al inaugurar el nuevo escaparate 
que establece «La Mallorquína», en su 
edificio de calle Estepa, expondrá el 
más seleeto surtido de platos prepara-
dos; dulces de repostería; bandejas de 
pasteles; bandejas de galletas finas; 
fuentes de jamón cocido en vino; fuen-
tes de mortadela; fuentes de frutas 
variadas; biscochadas estilo Antequera, 
etc., etc., siendo todo ello de la mejor 
calidad y. presentación. 
Cualquier encargo de capricho y 
exquisitez, no dude en hacerlo en «La 
Mallorquína», asegurándole que saldrá 
satisfechísimo. 
Calidades selectas; precios sin com-
petencia. 
Vinos y licores de las marcas más 
acreditadas. 
|Por pura curiosidad..,, inviti el 
dueño al público para darse una ra-
ción... de vista en el citado escaparate. 
Quedará abierto desde el día 18. 
ATROPELLO 
En el hospital ha sido curada de la 
fractura de la tibia y peroné izquierdos, 
en su tercio inferior, Oliva González, 
que fué atropellada el día 12 por un 
carro de José García Rodríguez. 
MALAS PALABRAS, 
PEORES HECHOS 
La Guardia municipal detuvo el día 
10 a Antonio Sánchez Cruz, Antonio 
Salazar Segura y Antonio Real Montero 
porque formaron en calle Cantareros 
un fuerte escándalo, agrediendo el Real 
Montero con un cuchillo a José Hidal-
go Ruiz, que hablaba con la novia, no 
ocasionándole más que un «rajón» en 
la ropa. 
Los citados sujetos han quedado a 
^•.'o^uuv, dri ni/,: Do 
diente. 
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NUEVA CERVECERIA 
—¿Y cuándo abres al público? 
—Si Dios quiere, mañana. Tú eres 
un buen amigo mío y deseo de t i . . . 
—¿Dinero? Pongu el que quieras a 
tu disposición; pide. 
—Gracias, no es eso; es que vengas 
mañana a la inauguración, con tus 
amigos X y Z que son unos chicos... 
—Ah, vamos; tú lo que quieres es 
que estrenemos tu cervecería la flor y 
crema de la elegancia...; ya ves, nos 
compramos las camisas, cuellos, corba-
tas, calcetines y trajes Casa Berdún que 
.tiene ya todo el surtido de géneros para 
Semana Santa y que vende cortes de 
traje de lana desde ocho pesetas. 
CAJA DÉ AHORROS 
Con la ampliación de horario de 
operaciones en la Caja de Ahorros, que 
es todos los días de doce a una, se 
hacen numerosas operaciones de impo-
siciones, reintegros y por cuenta de 
préstamos, con lo que se dan grandes 
facilidades a los que en esta Caja'poseen 
sus ahorros. 
LA VEJEZ PREMATURA 
la fatiga físico-moral y la debilidad, halla 
una barrera inexpugnable cuando el 
enfermo presta al médico su atención y 
le ayuda con la esperanza y el optimis-
mo. Esas dolencias, que llevan aparé-
jadas la tristeza,el insomnio y el Cansan-
cio, desaparecen rápidamente con el 
uso del reconstituyente conocido en el 
mundo científico con el nombre de 
Jarabe de Hipoíosfitos Salud, que fué 
aprobado ya 34 años atrás por la Real 
Academia de Medicina. Para librarse 
de toda imitación, estímese como ver-
dadero d frasco que en su etiqueta 
exterior lleva estampadas con tinta roja 
las palabras «Hipofosfítos Salud>. 
A LOS MOZOS DEL REEMPLAZO 
DE 1924 V REVISIONES 
El miércoles día 26 se celebrará una 
sesión de - clasificación y declaración de 
soldados al objeto de que los mozos 
que hayan dejado de presentarse lo 
hagan en este día evitándose los perjui-
cios que les sobrevendrían al no hacerlo. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El demingo anterior y a la entrada 
de la carretera de Mollina, ocurrió un 
accidente automovilista, que pudo tener 
más graves consecuencias. 
Efecto de un mal viraje, chocó el 
vehículo con un marmolillo, lo que le 
hizo ir a dar contra un árbol, produ-
ciéndose gran desperfecto en el chasis 
y ocasionando heridas a los que lo 
ocupaban. 
El joven don Agustín Casco, que lo 
guiaba, resultó milagrosamente ileso; 
don Ramón Cabrera, con lesiones de 
importancia en la pierna derecha; don 
Francisco García, también contusiona-
do, y el mecánico Antonio Sánchez 
Casco, con heridas en la cara. 
Lamentamos el accidente, y desea-
mos curación rápida a los heridos. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL 
ARCANGEL SAN MIGUEL 
Santos ejercicios de Cuaresma. 
Domingo.—Sermón en la Misa Mayor 
y por la noche Santo Rosario y lec-
tura de) P. Valverde. 
Lunes.—Santo Rosario y explicación del 
Catecismo en la escuela oficial noc-
turna de adultos. 
Martes.—A las dos de la tarde, explica-
ción del Catecismo en el colegio 
oficial de niñas. Por la noche, Santo 
Rosario. 
Miércoles.—Explicación del Catecismo 
en la escuela oficial de niños, a las 
dos de la tarde. Por la noche Santo 
Rosario y sermón. 
Jueves.—Santo Rosario y Catecismo a 
los adultos en la parroquia. 
Viernes.—Santo Rosario y Vía-sacia 
cantada. 
Sábado.—Santc Rosario y Salve. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
En la mañana del día 11 del corrien-
te, se presentó en la casa-cuartel el ve-
cino José Alamilla Ruiz, manifestando 
que en la noche anterior le habían ro-
bado de un corral de la huerta de 
Alamilla, que lleva en arrendamiento, 
22 gallinas y un gallo de distintas clases 
de plumas. 
Tan pronto tuvo conocimiento el 
sargento de este puesto, lo comunicó 
por telégrafo a sus compañeros limí-
trofes, resultando que por un sujeto 
fueron llevadas dichas aves a Archido-
na y vendidas en 116'50 pesetas, las 
cuales por fuerza de la Guardia civil de 
aquel puesto fueron rescatadas. 
Practicadas por el sargento Rafael 
Morales Chacón, auxiliado por el guar-
dia Evaristo Esteban Sanz, las diligen-
cias del caso, logró detener en esta 
ciudad a un sujeío, natural de Casaber-
meja y de esta, vecindad,, llamado Juan 
Lozano Rodríguez, de 32 años, cuyo 
sujeto a pesar de sus negativas y des-
pués de infinidad de averiguaciones y 
largo interrogatorio, se confesó autor 
del hecho, declarando la forma en que 
lo realizó; fué puesto en la cárcel y con 
el atestado correspondiente a disposi-
ción del señor juez de Instrucción de 
este partido. 
EL VOTO DE LAS MUJERES 
Están de enhorabuena las señoras 
cabeza de familia con el voto electivo 
que se les acaba de conceder. Segura-
mente harán el mejor uso de la facultad 
que les confiere el Directorio Militar no 
otorgándolo sino a la persona que se 
halle plenamente capacitada para desem-
peñar la función sagrada que por sufra-
gio universal se Ies adjudica. 
Tal ocurre con la Casa Berdún, cuya 
forma de vender tiene el voto unánime 
de todas las personas que se administran 
bien. 
CONTABLE 
se ofrece para despacho o cosa análoga. 
Informes: an esta Redacción. , 
DISTINCION MERECIDA 
En virtud de las gestiones realizadas 
por nuestro alcalde, D. León Checa, 
secundado por sus compañeros de cor-
poración, se ha concedido por la supe-
riodad la cruz de segunda clase del 
Mérito Militar, al arquitecto D. Daniel 
Rubio y al escultor D. Francisco Palma, 
autores del monumento erigido al he-
roico capitán Moreno. 
Mucho nos congratulamos de que 
al fin se haya hecho justicia a la labor 
desinteresada y patriótica realizada por 
tan excelentes amigos nuestros y entu-
siastas admiradores de esta ciudad, a 
la que en todo momento están dispues-
tos a servir, por lo que merecen gra-
titud de todos los anteqUeranos, que 
con nosotros se felicitan de esta dis-
tinción. 
EL SUCESO DEL MARTES 
Los vecinos de la calle da los Du-
ranes viéronse sorprendidos en la ñocha 
del martes último con el ruido de unas 
botellas rotas y unas voces demandando 
auxilio. 
Los que primero se asomaron pudie-
ron ver cómo un hombre se hallaba en 
el suelo y encima de él una mujer y un 
hombre que le propinaban golpes en la 
cabeza. 
Cuando llegaron los guardias, reco-
gieron del suelo al herido, que es un 
sujeto de malos antecedentes llamado 
Antonio González Godoy (a) Fantoche, 
al que tuvieron que llevar en una silla 
al hospital, pues presentaba numerosas 
heridas en la cabeza, y detuvieron a ios 
otros individuos, que eran Francisco 
Serrano Trujillo y Dolores Ruiz More-
no, que también presentaban lesiones. 
De las declaraciones de unos y otros 
y de los antecedentes conocidos por el 
vecindario se deduce que la cuestión 
tenía su origen en las relaciones ilícitas 
que con dicha individua sostenían los 
promotores de la reyerta. 
MULTAS 
A Socorro Toro Durán, de calle 
Doncellas, por expender un kilo de 
carbón con falta de 100 gramos. 
A Trinidad Navarro, por igual falta 
en un kilo de patatas. 
A Juan Baro Bautista, por tener ama-
rrada una caballería a una reja en las 
Peñuelas. . , 
A Francisco Hidalgo Fernández, por 
vender medio kilo de pescado con falta 
de peso. 
P E I N A D O R A 
Asunción Campos, se ofrece en esta 
profesión con toda garantía. Además 
arregla pelucas de imágenes. 
Los avisos: cuesta Calderos, 7. 
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